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Уважаемые Виктор Анатольевич, организаторы и участники 
VI Международного форума «Культура и экология - основы 
устойчивого развития России. Человеческий капитал как 
ключевой ресурс зеленой экономики»!
 Ваши творческие успехи, свя-
заны с широким внедрением 
в массовое сознание людей 
идей «зеленой» экономики будут 
способствовать предотвраще-
нию глобальных вызовов и угроз 
в жизни современного общества. 
«Зеленая» экономика - это то на-
правление современной науки, 
которое определяет перспективы 
развития цивилизации на пути 
преодоления глобального энерго-экологического кризиса, 
главной определяющей причиной которого явилось загряз-
нение окружающей среду на основе сжигания углеводород-
ного топлива. 
    Поиск альтернативных направлений достижения энерге-
тической безопасности современной цивилизации напрямую 
связано с использованием принципов «зеленой» экономики, 
которые послужат основой наполнения конкретным содер-
жанием стратегии устойчивого развития. 
Желаю Вам дельнейших творческих успехов в достиже-
нии названных благородных целей.
С уважением, 
Ректор БГТУ                              Войтов И.В.
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